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Uwie ń cze niem kilku nasto le t nich prac jest słow nik za wie rający ponad 1500 ha seł
ułożo nych w cze skim porządku alfa be ty cz nym. Pu b li ka cja li czy so bie 492 stro ny.
Pra cę roz po czy na Wstęp na pi sa ny przez prof. J. Ba lu cha, w któ rym mo wa o założe -
niach ni nie j sze go słow ni ka i je go ce lu, o cze skiej ter mi no lo gii li te ra c kiej, o kon struk-
cji ha seł. Teo re ty cz ny wykład ilu strują li cz ne przykłady. Wstęp za wie ra rów nież uwa -
gi orto gra fi cz ne oraz no tę edy torską i po dzię ko wa nia. Na stę p nie zna j du je my wy kaz
skró tów i zna ków spe cja l nych oraz wy kaz cy to wa nych prac. 
Właści wa część opra co wa nia – czy li słow nik – roz po czy na się od stro ny 29, pre -
zen tując roz ma i te hasła na pra wie 400 stro nach. Przed mio tem opi su Au to rzy uczy ni li
ter mi no lo gię współczesną, ter mi no lo gię przełomu XX i XXI wie ku, jed no cze ś nie
zwra cając uwa gę, że w nie któ rych wy pa d kach słow nik cze r pie rów nież ze sta r szej
trady cji, uw z ględ niając wte dy „ty l ko te r mi ny ist niejące alte rna ty w nie wo bec współ-
czesnych al bo też in te re sujące z in nych po wo dów, teo re ty cz nych lub histo ryczno -
litera c kich” (s. 8). 
W słow ni ku pre zen to wa ne są trzy ro dza je ha seł, pie r wsze – hasła o pro we nie ncji
gre c kiej al bo łaci ń skiej na leżące do sta r sze go za so bu termi nolo gicz ne go, nie wy ma -
gają one szcze gółowe go ob ja ś nie nia, dru gie – mają cha ra kter ha seł ency klope dy cz -
nych, na to miast trze cie – to hasła od noszące się do krę gu pra skie go stru ktu rali z mu,
w któ rych eks pli ka cji po mo c ne były pol skie tłuma cze nia cze skich prac pra żan. W tej
czę ści słow ni ka – do tyczącej ter mi no lo gii pra skie go stru ktu rali z mu – wzo rem dla
Au to rów był słow nik te r mi nów ling wi sty cz nych Szkoły Pra skiej Jo se fa Va ch ka.
W opra co wa niu oprócz ha seł stri c te lite ratu rozna w czych, zna j du je my rów nież,
co cen ne i za pe w ne pod no si me ry to ryczną wa r tość słow ni ka, hasła języ koz na w cze.
Co pra wda są to pod sta wo we te r mi ny z za kre su języ koz na w stwa, jed nak ich wpro wa -
dze nie na da je słow ni ko wi no wy pro fil – słow ni ka dyfe ren cyj ne go, pre zen tując okre -
śle nia, któ rych po stać od mien na jest od po jęć zna nych w ję zy ku pol skim oraz czes-
kim. Źródłami, z któ rych Au to rzy ko rzy sta li pod czas eks ce r pcji ma te riału do tej częś- 
ci słow ni ka były: Slovník lingvistických termínů pro fi lo lo gy (Lo t ko 2005) oraz in deks 
te r mi nów zna j dujący się w pra cy zbio ro wej Příruční mlu v ni ce češtiny (2001).
Po ob sze r nej czę ści słow ni ko wej za mie sz czo nych zo stało 51 bio gra mów. Przy
prezen ta cji sy l we tek wy bi t nych po sta ci, Au to rzy rów nież nie ogra ni cza li się ty l ko do
przed sta wie nia ży cio ry sów i do ko nań na uko wych pi sa rzy, hi sto ry ków, te o re ty ków li -
te ra tu ry, fi lo zo fów, np.: Bo hu s la va Balbína, Jo se fa Hrabáka, Ja na Amo sa Ko men skie -
go, Ja na Mukařovskiego, Ja ro s la va Vlčka, Fe li xa Vodički, ale opra co wa li ta k że bio -
gra my języ koz na w ców, sla wi stów, np.: Ja na Do bro v skie go, Bo hu s la va Havránka, Jo -
se fa Jun g man na etc.
Ko le j na część słow ni ka to 20-stron ni co wy pol sko - cze ski in deks te r mi nów. 
Pra ca opa trzo na jest posłowiem na pi sa nym przez dra P. Gie ro wskie go Stru ktu ra -
lizm cze ski w Pol sce. Ten nie spełna 15-stron ni co wy fra g ment sta no wi omó wie nie re -
ce pcji pra skie go stru ktu rali z mu w Pol sce. 
Osta t nim ele men tem słow ni ka jest bi b lio gra fia. 
Cze sko- po l ski słow nik te r mi nów li te ra ckich sta no wi do sko nałe ko m pen dium
wie dzy z za kre su lite ratu rozna w stwa, któ re przy da t ne bę dzie nie ty l ko do świa d czo -
nym ba da czom, te o re ty kom li te ra tu ry, bo he mi stom, ale rów nież młod szym na uko w -
com, stu den tom, fi lo lo gom in nych spe cja li za cji ję zy ko wych pro wadzących ba da nia
o cha ra kte rze kom para ty w nym. Pra ca ta mo że posłużyć ja ko do sko nały punkt od nie -
sie nia, ja ko wzór dla in nych słow ni ków spe cjali sty cz nych, pre zen tujących roz ma i te
dys cy p li ny na uko we. Umie ję t ność na da nia dziełu ró ż nych pro fi li, uczy nie nia go
„nie za le ż nym”, dzię ki wzbo ga ce niu o ob ja ś nie nia w spo sób wy sta r czający pre zen -
tujące czy tel ni ko wi zna cze nie hasła, bu dzi naj wię kszy sza cu nek.
Po zo sta je mieć nad zie ję, iż ba da nia o cha ra kte rze po rów na w czym będą spo ty kały 
się z co raz wię kszym zain tere so wa niem, a pra ce nad ni mi roz wi jać się będą co raz
pręż niej, co rów nież bę dzie miało swo je od zwier cied le nie w ja ko ści i li cz bie no wych
pu b li ka cji, prze de wszy stkim w słow ni kach spe cjali sty cz nych pre zen tujących ró ż ne
dzie dzi ny na uki, ku l tu ry i sztu ki.
Ag nie sz ka Kołod ziej, Wrocław
Medi tace a mod litba v lit era tuře raného no vověku
z pera Jana Ma lury
Jedinečnou mono gra fic kou práci Ja na Ma lu ry Me di ta ce a mo d li t ba v literatuře
raného novověku vy da la Filozofická fa ku l ta Ostravské uni ve rzi ty v Ostravě v ro ce
20155. Jan Ma lu ra (*1971) je literární hi sto rik, kri tik a edi tor. Působí na FF OU
v Ostravě na katedře české li te ra tu ry a literární vědy a v Cen tru regionálních studií.
Ba da te l sky se zabývá starší českou li te ra tu rou, zejména obdobím středověku a ba ro -
ka. Spo lu pra cu je s časopisem Česká li te ra tu ra. S lin g vi stou Pa v lem Ko skem připravil
k vydání tři edi ce literárních děl barokního období: Jan Jo sef Božan - Slaviček rájský
(1999); Matěj Tan ner: Ho ra Olivetská (2001) a Čistý pla men lásky. Výbor z písní po-
bělohorských exulantů ze Sle z ska (2004). Mo no gra fie Písně pobělohorských exulantů 
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(1670–1750) (2010) má zakladatelský význam ve zkoumání li te ra tu ry to ho to období,
zejména v ob la sti žánrové. Je vůbec prvním uceleným po hle dem na písňovou tvor bu
českého pobělohorského exi lu. V období let 2006–2009 pra co val J. Ma lu ra v Ústavu
pro českou li te ra tu ru AV ČR a au to rsky se podílel na vzni ku Le xi ko nu české li te ra tu ry
IV. (2008) i pro je ktu Myšlení o literatuře.
V mo no gra fii Me di ta ce a mo d li t ba v literatuře raného novověku věnuje Ma lu ra
po zo r nost knihám mo d li teb a rozjímání, které měly vést člověka k duchovnímu po -
vzbuzení, útěše a k prohlubování osobní zbožno sti. Práce je prvním souhrnnějším
zhodnocením této tvor by, re fle ktu je oba žánry od vrcholného hu ma ni s mu až do ob-
dobí pozdního ba ro ka v nadkonfesijní perspektivě – po zo r nost je věnována ka to lic-
kým i protestantským pramenům. Literárněvědný přístup je doplňován po hle dem
kulturních dějin, au tor věnuje po zo r nost rétorické rovině textů, žánrovým typům, ci -
zojazyčným předlohám, předpokládaným recipientům (měšťan, žena, člen nábožen-
ského bra tr st va) i dobovým způsobům četby (pomalé, soustředěné čtení o samotě,
ukládání do paměti, rozvržení četby do pravidelných cyklů v rámci dne, týdne, měsíce 
a ro ku).
Ma lu ro va práce je lo gi c ky rozčleněna do tří rozsáhlých ka pi tol – Mo d li t ba, Me di -
ta ce, Místo a čas. V první ka pi to le Mo d li t ba sle du je au tor postavení mo d li t by me zi
literární historií a dějinami zbožno sti. Kon sta tu je, že modlitební kni hy představují
rozsáhlou ob last české duchovní ku l tu ry od 16. do 18. století, jsou pro je vem li te ra tu ry
tištěné a rukopisné a jsou psány česky, německy a la tin sky. Na mo d li t bu je nazíráno
zejména literárněteoreticky a literárněhistoricky. Za mo d li t bu je po važován nedějový
text s duchovním tématem, ve kterém se realizují mluvní akty poděkování a pro sby,
vyznání víry a vin. Jedná se o pro mlu vu s žánrově příznakovým začátkem (in vo ka ce)
a kon cem (akla ma ce amen). Ma lu ra rovněž objasňuje po j my kolektivní a osobní mo d -
li t by, zajímá ho rétorika mo d li t by, pro tože zesílená rétorická sty li za ce je jedním
z hlavních příznakových rysů barokní li te ra tu ry. Rétorická ten den ce je dle au to ra
patrná zejména v ob la sti označované pod le klasické te o rie řečnictví ja ko elo cu tio,
která za hrnu je sty li za ci řeči pomocí fi gur a tropů. Z rétorických fi gur je vzpo me nu ta
apo stro fa (in vo ka ce), jež je těžištěm modlitební pro mlu vy. Typickým ry sem mo d li t by 
období ba ro ka je ku mu la ce oslovení božské by to sti. Dlouhé řetězce invokací by ly
typické především pro mariánské te x ty. Z dalších důležitých prostředků barokní mo d -
li t by je připomenut epi te ton, je hož nahromaděním se vyjadřuje barokní emo cio na li ta
a ex pre si vi ta. Emo cio na li tu vnášejí do mo d li teb také ex kla ma ce, kladoucí velký důraz 
na silné afektové působení. Některé modlitební te x ty se blíží me di ta ci, což dokládá
přítomnost rétorických elementů označovaných ja ko tzv. fi gu rae sen ten tiae (myšlen-
kové fi gu ry). Mno h dy jde o prostředky za ložené na otázce (in ter ro ga tio a su bie ctio).
Ty pi c kou fi gu rou pro meditativní či traktátovou pro mlu vu je řetězec kontrastních
spojení. Dalším výrazným ry sem mo d li t by je její sty li za ce na základě biblických
pretextů. Výrazným textovým zdro jem protestantských mo d li teb jsou starozákonní
žal my. Oblíbenou fo r mou staršího písemnictví byl tzv. cen ton, v ní je text se sta ven
výhradně z biblických citátů. Ja na Ma lu ru také v první ka pi to le zajímají vývojové ten -
den ce žánru mo d li t by v českém prostředí. Důraz je po ložen na výzkum raně novově-
kých modlitebních knih v českém ja zy ce, registrovány jsou i některé širší, vícejazyč-
né sou vi s lo sti. Au tor vychází z vlastního pramenného výzkumu české náboženské li -
te ra tu ry 16.-18. století a současně syn te ti zu je dosavadní domácí a zahraniční bádání. 
Ze středověkých modlitebních textů jsou připomenuty následující: latinský ru ko -
pis Sca la ce li (Žebřík do ne be) kartuziána Al be r ta Pra gen si se, veršované me di ta tiv-
ně-modlitební skla d by 14. století Ach na sto j te na mé hřiechy, Vzývání Pan ny Ma rie,
Kun hu ti na mo d li t ba, sborník tzv. Milíčovských mo d li teb, české mo d li t by v pró ze
Život Kri sta Pána, tzv. kni hy ho di nek, např. Kni ha ho di nek knížete Ro ha na. Klíčovou
ka to lic kou modlitební kni hou před tridentským kon ci lem byl latinský so u bor Ho r tu -
lus ani mae (1494), který byl v ro ce 1520 přeložen do češtiny pod názvem Zahrádka
duše. Těžiště kni hy tvoří mo d li t by ho di nek doplněné o kalendář svatých, součástí jsou 
i krátké mo d li t by k božským osobám, Panně Ma rii a svatým. Luteráni pod le J. Ma lu ry 
používali po jem mo d li t ba ve ve l mi širokém smy s lu, za hrno va li pod něj rovněž po -
slouchání a čtení Božího slo va, přemýšlení o něm a zpívání duchovních písní. Ve
2. polovině 16. století se v luterském prostředí začínají vydávat modlitební kni hy,
např. německý modlitební so u bor Jo han na Ha be r man na, který přeložil do češtiny Jan
Stráněnský pod názvem Mo d li t by nábožné a křesťanské za všeliké věci člověku
každého věku, sta vu a povolání potřebné. Z dalších děl jsou vzpo me nu ty modlitební
so u bo ry Jiřího Třanovského Phia la odo ra men to rum (1635) a Sa mu e la Ma r ti nia
z Dražova (např. Mo d li t by k časům těmto posledním zarmouceným, 1630). V prostře-
dí jed no ty bratrské vznikl v ro ce 1618 obsáhlý modlitební so u bor určený pro společná 
chrámová shromáždění. Z dalších prací je připomenut Ka za tel domovní (1618) bi sku -
pa jed no ty bratrské Matouše Konečného. Z literárních děl českých utrakvistů uvádí
Jan Ma lu ra Mo d li t by při mši Tiskaře Pražské bi b le (1503), Mo d li t by nábožné od po -
božných mužův z svatých Písem sebrané (1564), sestavené a vydané Jiřím Me lan tri -
chem z Aven ti na, dále pak Po sti lu každodenní Jiřího Di ka sta Mířkovského a Perličku
dítek božích Si x ta Pa l ma Močidlanského.
Katolické ba ro ko se na základě au to ro va tvrzení snažilo přiblížit mo d li t bu me di -
ta ci a došlo také k prohloubení úzkého sepětí mo d li t by s konkrétními si tu a ce mi
člověka a je ho sociálními ro le mi. Z klíčových katolických modlitebních knih jsou
připomenuty např. Truchlivá hrdlička (1703) Ja na F. Beckovského a Ko ru na česká
a Věnec nezvadlý z listí bobkového a z kvítí rozmanitého vyvitý (1675). V barokním
období jsme rovněž svědky zvýšeného zájmu o náboženské poutě. K těmto účelům
vzni ka la mnohá syntetická díla, která kombinují historická pojednání, písně, mo d li t -
by a me di ta ce, např. Ho ra Olivetská (1666) Matěje Tan ne ra a Svatá ce sta z Pra hy do
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Staré Boleslavě (1692) Jan na Tan ne ra. V českém katolickém prostředí by ly ve li ce
oblíbené so u bo ry mo d li teb německého kapucína Ma r ti na z Ko che mu, např. Velký
život Kri sta Pána (1698) či Zlatý nebeklíč (1701). Protestantské modlitební kni hy se
v mno ha případech nelišily od katolických svazků. Z významných protestantských
modlitebních souborů uvádí Jan Ma lu ra Mo d li t by nábožné (1728) Mi cha e la Lániho,
jenž je au to rem české ve rze německého díla Jo han na Ei ch ho r na, kte rou vy dal pod
názvem Duchovní zbraně i pokladův věčný pokojík plný překrásných mo d li teb
(1683), z dalších prací pak Hůl pocestného (1708) Da nie la Stránského a Vroucné
a nábožné mo d li t by pro oso by ženského pohlaví (1720) Václava Kle j cha, Ar ma pio -
rum. Zbro je po božných On dre je Lu ce ho, Ne u er Kern wa hren Gei stes -Ge be te Got t -
frie da Ar no l da či Lipský kancionál Jiřího Sa r ga ne ka. 
Druhá rozsáhlá ka pi to la Ma lu ro vy mo no gra fie se zabývá meditací. Zprvu se au tor 
za sta vu je u samotného po j mu me di ta ce a zajímá ho je ho de fi ni ce v mi nu lo sti i součas- 
nosti. Ma lu ra si uvědomuje, že me di ta ce nebývá po každé po važována za samostatný
text, její de fi ni ce bývají nejasné a splývají s některými fo r ma mi mo d li t by. Důraz je
po ložen na stu dium me di ta ce v literatuře raného novověku. V to m to období je me di ta -
ce zto tožňována s mod li t bou my s li či srdce, ale je rovněž reflektována ja ko ko m p lex-
ní pro ces, do kterého vstu pu je paměť, ro zum a vůle, tradované už od dob sv. Au gu sti -
na. Česky psaná díla pracují s po j my rozjímání a přemyšlování. Me di ta ce se často
stává vyústěním četby modlitebního, hagiografického, moralistního či traktátového
te x tu. Ma lu ra uvažuje o me di ta ci ja ko o literárním ty pu. Vychází z názorů německé
ba da te l ky Kláry Erdeiové, která za hlavní cíl me di ta ce po važuje pozvedávání duše
k Bohu prostřednictvím sebepoznání. Me di ta ce spo ju je in te lekt s afe kty i vůlí a so u-
časně in te gru je individuální zbožnost s do gma tic kou teologií. Kon sta tu je rovněž pro-
línání s dalšími útvary, jakými jsou mo d li t ba, komentář, ka te chi s mus, so li lo qu ium
(ho vo ry k sobě). Pod le tvrzení Ja na Ma lu ry mají mnohá rozjímavá díla tón nabádavý
a výchovný. Rozpětí me zi rozjímáním, didaktickým a katechetickým traktátem je
někdy přítomno už v názvech děl. Z klíčových prací období ba ro ka, které mají prvky
me di ta ce, au tor uvádí např. Uz du duchovní (1675) Vojtěcha Mar ti ne de se, Ctihodného
Pátera Ludvíka de Pon te…Rozjímání neb myslí-modliteb (1668–1675), spis španěl-
ského je zu i ty, který do češtiny přeložili Jiří Kon stanc a Matěj Václac Šteyer. Dále jsou 
vzpo me nu ta díla Rozjímání o věčnosti (1635), text bavorského je zu i ty Je re mia se Dre -
xe lia, Knížka zlatá o přemyšlování a du cha modlení (1713) – práce sv. Pe tra z Al kan -
ta ry v překladu Da ma s ce na Mar ka, Kvítí Ho ry Sionské Hie ro ny ma Hir n ha i ma, Usus,
tj. Nábožná rozjímání (1666) Mi kołaje Lęczyckého v překladu Fe li xe Kadlinského.
Ty to te x ty mají žánrově ry sy traktátu, me di ta ce a kázání. V některých rozjímavých
textech se dle J. Ma lu ry uplatňuje mo del platonského dia lo gu, např. u J. A. Ko men-
ského či Jiřího Di ka sta. 
Jan Ma lu ra si na základě stu dia pramenného materiálu uvědomuje, že me di ta ce je
„artistněji stylizovaný text”, je silně orientována na afektové působení, má vy vo lat
hnutí duše, prudké citové zážit ky. Pro me di ta ci jsou charakteristické zejména fi gu ry
za ložené na otázkách, které napomáhají pro ce su zahloubání a přemítání. Ve l mi časté
jsou řetězce rétorických otázek (in ter ro ga tio) a fi gu ra su bie ctio (textové úseky vy sta-
věné na sle du otázek a odpovědí). K dalším důležitým prvkům me di ta ce pod le Ma lu -
ro va konstatování patří prin cip opakování, který je základním pro je vem hlavního úče- 
lu to ho to žánru, ten den ce setrvávat u určitých témat, ponořit se do nich a vstřebávat je
„přemíláním” a „přežvykováním”. Variační a amplifikační me to dy přinášejí ana fo ry,
syntaktické pa ra le lis my, zřetězené i na rozsáhlejších textových plochách. Ty pak čas-
to vnášejí do te x tu ry t mi za ci, pomocí níž se rozjímavá pró za těsně přibližuje k veršo-
vaným textům. Ty pi c kou slo ve s nou me to dou rozjímání je práce s příměrem a přirov-
náním (co m pa ra tio, si mi li tu do), s prostředky, jež jsou s to zasáhnout smy s lo vou strán- 
ku re ci pien ta. Pro rozjímavé te x ty i mo d li t by je charakteristické vrstvení me ta fo ric-
kých apo strof a in ter tex tua lita.
J. Ma lu ru dále ve druhé ka pi to le zajímají jednotlivé žánrové ty py me di ta ce. Ja ko
první uvádí introspektivní pro mlu vu, jejímž vzo rem jsou augustinovské textové mo -
de ly a Čtyři kni hy o následování Kri sta Tomáše Kempenského. Jiný typ představují
takové te x ty meditací, které ne j sou orientovány na mluvčího, ale na externí svět, jsou
označovány ja ko příležitostné me di ta ce, např. Rozjímání o ne bi v no ci na jitřní Božího 
narození (1658) Fri dri cha Bri de la či Veliký život Kri sta Ježíše Ma r ti na z Ko che mu.
Jan Ma lu ra mluví také o eschatologické me di ta ci (rozjímání o smrti, pe kle, ne bi a věč- 
nosti), a o pašijových rozjímáních, v je jichž středu je tajemství Kri sto va kříže a je ho
lidství. Au tor dále věnuje po zo r nost re ce pci německé rozjímavé li te ra tu ry v českém
protestantském prostředí. Předmětem je ho zájmu jsou díla Ma r ti na Mol le ra, Jo han na
Ge r har da, Jo han na Ar n d ta, Phi li pa Ke ge lia a Ka r la He in ri cha von Bo ga t z ky.
V poslední části ka pi to ly o me di ta ci věnuje literární hi sto rik po zo r nost je zu itské-
mu mo de lu me di ta ce, jenž vychází ze slavné kni hy Exe r ci tia spi ri tu a lia (1548) sv.
Ignáce z Lo y o ly. Ma lu ra kla de důraz na historické oko l no sti, sle du je, jak me to da ig -
naciánských duchovních cvičení souvisí s rekatolizační literární produkcí, jež vyrůstá 
z idejí tridentského kon ci lu. Au tor pregnantně připomíná, že klíčovým požada v kem
duchovních cvičení je ap li ca tio sen sum (použití smyslů), přímo v Ignácových cvičení
se mluví o uplatnění všech pěti smyslů při modlitbě. Důležitou te ch ni kou je co m po si -
tio lo ci (sestavení místa), jež spočívá ve sna ze promítnout si vnitřním zra kem pro stor,
scénu, o které se me di tu je. Meditující by měl dle to ho to návodu vidět událost vnitřní-
ma očima a za po jit všechny smy s ly.
V třetí ka pi to le, Místo a čas, jsou předmětem ba da te lo va zájmu re ci pien ti výše
vzpomenutých děl a dobové způsoby četby. Pod le Ma lu ry zamýšleným adresátem
knih mo d li teb a meditací li te ra tu ry raného novověku by lo zejména měšťan stvo. Ten to 
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typ li te ra tu ry po sky to val re ci pien to vi ce stu soukromého sebezdokonalení, „se be po-
svěcení“, u níž mohl člověk prožívat po ci ty naděje na vlastní spásu. Soukromá četba
v českém ja zy ce spojená se sebevzděláváním vy ho vo va la nejvíce měšťanům (katolí-
kům i protestantům), nábožen sky vzdělavatelná pro du kce by la četbou lékárníků,
obchodníků a řemeslníků. Ideálním adresátem této li te ra tu ry se stávaly rovněž ženy
z aristokratického prostředí, jimž by ly modlitební a rozjímavé kni hy dedikovány.
Soubo ry cyklů ho di nek a další laické ad ap ta ce duchovních cvičení se snažily ry t mi zo -
vat, sa kra li zo vat a kon tro lo vat každodenní čas člověka. Li te ra tu ra pro laická nábožen- 
ská bra tr st va a další katolické kni hy jsou koncipovány tak, aby zbožné te x ty prová-
zely každý úsek dne. Protestantská li te ra tu ra se od to ho to mo de lu odklání. I ona ob sa -
hu je metodické po ky ny, především pro pěstování po božno sti v rodinném kru hu (spi -
ritu ali za ce domácnosti).
Naše zamyšlení nad kni hou Ja na Ma lu ry Me di ta ce a mo d li t ba v literatuře raného
novověku můžeme uzavřít slo vy samotného au to ra, jenž o reflektované literární tvor-
bě na psal: 
Tento druh literární pro du kce ku l ti vo val široké vrstvy čtenářů, ale vyžadoval zároveň speci-
fický způsob vnímání textu, zejména v případě rozjímání. Bylo jím soustředěné, pomalé, opako-
vané čtení, vyjadřované v mnoha dílech gastronomickými me ta fo ra mi přežvykování, popíjení
a trávení. Podstatné je připomenout, že dobová nábožensky vzdělavatelná li te ra tu ra nepo sky to -
va la jen četbu a návod k četbě, ale také návod k jednání a chování. Přinášela texty s per fo r ma tiv-
ním nábojem, které chtěly dát čtenáři jasnou in stru kci ke správnému užití knihy a vést ho po
předepsané duchovní cestě, snažily se člověka emocionálně a este ti c ky upoutat a proměnit jeho
život.
Mo no gra fie literárního hi sto ri ka, kri ti ka a edi to ra Ja na Ma lu ry je první pod ro b -
nou syn te tic kou prací v české literární hi sto rio gra fii, která se věnuje žánrům mo d li t by
a me di ta ce v písemnictví raného novověku. Je přínosná ne jen pro české i světové li te-
rární hi sto ri ky, lin g vi sty, vysokoškolské učitele a stu den ty, ale i pro odborníky v obo -
rech hi sto rie, te o lo gie, so cio kul tu ry a an tro po lo gie.
Lukáš Průša, Ostra va
Polskie sztuki teatralne w interpretacji czeskiego reżysera
Książka He le ny Spu r nej, tea tro lo ż ki z Uni wer sy te tu Pa la c kie go w Ołomu ń cu,
przy no si po rtret Oldřicha Sti bo ra (1901–1943), jed nej z naj waż nie j szych po sta ci cze -
skie go te a tru lat 30 XX wieku. Pu b li ka cja nie bez przy czy ny za ty tułowa na zo stała
Divádelní režisér a člověk Oldřich Sti bor (1901–1943)6, bo wiem da je ona wgląd nie
ty l ko w za wo do we ży cie bo ha te ra, ale odsłania ku li sy je go ży cia pry wa t ne go. Wpro -
wa dze nie in tym nych szcze gółów z bio gra fii Oldřicha Sti bo ra nie służy tu je dy nie za -
spo ko je niu czczej czy te l ni czej cie ka wo ści ale ma na ce lu uspó j nie nie ry sun ku oso bo -
we go bo ha te ra, w któ re go bio gra fii mo ty wa cje oso bi ste i za wo do we spla tały się, pro -
wadząc do chara ktery sty cz nych dlań wy bo rów ar ty sty cz nych. 
Książka Spu r nej ma am bi cję prze -pi sa nia i prze warto ścio wa nia doty ch cza so wej
re ce pcji po sta ci i do ro b ku Oldřicha Sti bo ra. W mi nio nym ustro ju so cja l nie zaan ga żo -
wa na twó r czość przy niosła mu silną po zy cję w pan te o nie cze skich au to rów. Po 1989
roku O. Štibor, ze wzglę du na swoją przy na le ż ność do pa r tii komu ni sty cz nej, zna lazł
się w gro nie twó r ców nie wy god nych, a je go utwo ry popadały w co raz wię ksze za -
pomnie nie. 
Pol skie go czy te l ni ka z pe w no ścią zain te re su je wątek związków Sti bo ra z Polską.
Au to rka na wiązu je do nich w wie lu mie j s cach pra cy, widząc zain tere so wa nie Sti bo ra
twó r czo ścią pol skich dra ma tu r gów w kon te k ście je go wra ż li wo ści społecz nej. Sti bor
znał ję zyk pol ski i in te re so wał się ku l turą swo ich sąsia dów, wy stę po wał ta k że pu b li -
cz nie ja ko rze cz nik zbli że nia na szych kra jów. Na łamach cza so pi s ma
„Moravskoslezské di va d lo” ape lo wał o li cz nie j sze włącza nie sztuk pol skich do re per -
tu a rów cze skich te a trów, wy mie niając na zwi ska re pre zen tan tów ro man ty z mu: Mi c -
kie wi cza, Kra si ń skie go, Słowa c kie go a z pó ź nie j szych Przy by sze wskie go, Ki sie le -
wskie go, Za polską, Wy spia ń skie go, Te t ma je ra, Żero m skie go, Re y mon ta, Ka spro wi -
cza, Pe rzy ń skie go, Nowa czy ń skie go, Ro stwo ro wskie go, Hu le wi cza, Krzy wo sze -
wskie go, Słoni m skie go. Gru bi ń skie go, Ze gadłowi cza, Wi na we ra i Sza nia wskie go.
Po an ga żu w te a trze osta wskim ja ko „spe cja li sty do spraw współpra cy inte le ktua l nej” 
Sti bor de fa c to pełnił ro lę do ra d cy dy re kto ra Nového, wy wie rając nie baga te l ny
wpływ na dra ma tu r gię pla ców ki. W kon se k wen cji sztu ki nie któ rych z wy mie nio nych
au to rów zna lazły się w pro gra mie te a tru w Ostra wie.
Ko le j ne in fo r macje o zain tere so wa niu Sti bo ra pol ski mi dra ma ta mi, szcze gó l nie
o cha ra kte rze eks pre sjoni stycz nym, po chodzą z okre su je go działal no ści w Te a trze
Dra ma ty cz nym w Osta wie (1929). W za cho wa nej ko re spon den cja z Jindřichem Hon -
z lem z lat 1929–1930, z któ rym Sti bor wy mie niał się utwo ra mi sce ni cz ny mi, zna j du je 
się sze reg sztuk au to rów pol skich przesłanych mu przez Sti bo ra, np. pol ski ory gi nał
dra ma tów Je rze go Hu le wi cza Aru na i Wia no oraz mi ste ria Emi la Ze gadłowi cza Noc
6 Helena Spurná, Divádelní režisér a člověk Oldřich Stibor (1901–1943), Olomouc:
Vydavatelství Filozofické fa ku l ty Uni ve rzi ty Palackého v Olo mo u ci, 2015, Edice Konvikt,
480 s. ISBN 978–80–87895–44–3; ISBN (iPDF): 978–80–87895–42–9; ISBN (epub):
978–80–87895–43–6.
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